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(ALBERT	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startet	  der	  neue	  
Hos/ng-­‐Dienst	  
Sascha	  Szo4,	  KOBV-­‐Zentrale	  Berlin	  
Die	  ALBERT-­‐Community	  	  
wächst	  
ALBERT	  Hos/ng-­‐Modell	  
	  ALBERT	  	  
wird	  für	  teilnehmende	  Bibliotheken	  
und	  ihre	  Benutzer	  als	  SaaS-­‐Lösung	  
(So]ware	  as	  a	  Service)	  bereitgestellt.	  
Sascha	  Szo4,	  KOBV-­‐Zentrale	  Berlin	  









Sascha	  Szo4,	  KOBV-­‐Zentrale	  Berlin	  
Applika/on	  





•  „Ihre	  Daten	  kennen	  Sie	  am	  besten.“	  
–  Sie	  stellen	  die	  zu	  indexierenden	  Daten	  bereit.	  
–  Sie	  kümmern	  sich	  um	  das	  Management	  der	  zu	  
integrierenden	  Quellen.	  
–  Wir	  stellen	  Tools	  bereit	  und	  unterstützen	  Sie.	  


























•  „Ihre	  Daten	  kennen	  Sie	  am	  besten.“	  
–  Sie	  stellen	  die	  zu	  indexierenden	  Daten	  bereit.	  
–  Sie	  kümmern	  sich	  um	  das	  Management	  der	  zu	  
integrierenden	  Quellen.	  
–  Wir	  stellen	  Tools	  bereit	  und	  unterstützen	  Sie.	  
•  Gemeinsam	  mit	  Ihnen	  
–  passen	  wir	  das	  Suchfrontend	  gemäß	  den	  CI-­‐Richtlinien	  
ihrer	  Ins/tu/on	  an*.	  
–  binden	  wir	  op/onal	  Ihre	  Systeme	  (OPAC,	  SFX)	  ein.	  
Sascha	  Szo4,	  KOBV-­‐Zentrale	  Berlin	  
Zuständigkeiten	  
•  „Ihre	  Daten	  kennen	  Sie	  am	  besten.“	  
–  Sie	  stellen	  die	  zu	  indexierenden	  Daten	  bereit.	  
–  Sie	  kümmern	  sich	  um	  das	  Management	  der	  zu	  
integrierenden	  Quellen.	  
–  Wir	  stellen	  Tools	  bereit	  und	  unterstützen	  Sie.	  
•  Gemeinsam	  mit	  Ihnen	  
–  passen	  wir	  das	  Suchfrontend	  gemäß	  den	  CI-­‐Richtlinien	  
ihrer	  Ins/tu/on	  an*.	  
–  binden	  wir	  op/onal	  Ihre	  Systeme	  (OPAC,	  SFX)	  ein.	  
•  Um	  den	  Rest	  kümmern	  wir	  uns!	  
Sascha	  Szo4,	  KOBV-­‐Zentrale	  Berlin	  
ALBERT	  Hos/ng-­‐Modell:	  Ihr	  Vorteil	  
Sie	  sparen	  sich	  
	  
•  Anschaffung	  von	  Hardware	  
•  24/7-­‐Betrieb	  der	  technischen	  Infrastruktur	  
•  Aupau	  und	  Betrieb	  der	  Indexierungspipeline	  
•  Installa/on	  und	  Konfigura/on	  der	  Applika/on	  
•  Wartung,	  Monitoring,	  Updates	  
•  So]warelizenzkosten	  
Sascha	  Szo4,	  KOBV-­‐Zentrale	  Berlin	  
ALBERT	  ist	  eine	  schlanke	  Discovery-­‐Lösung,	  
die	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Bedürfnisse	  von	  Spezial-­‐	  	  
und	  Forschungsbibliotheken	  entwickelt	  wurde.	  
Die	  KOBV-­‐Zentrale	  als	  IT-­‐Dienstleister	  besitzt	  langjährige	  
Erfahrungen	  beim	  Hos/ng	  von	  bibliothekarischen	  
So]wareanwendungen	  (ASP	  und	  SaaS).	  
Mit	  ALBERT	  lassen	  sich	  heterogene	  Datenquellen	  unter	  
einer	  ansprechenden	  Oberfläche	  integrieren.	  
ALBERT	  kann	  damit	  als	  ein	  Modul	  einer	  integrierten	  
Forschungsumgebung	  dienen.	  
Sascha	  Szo4,	  KOBV-­‐Zentrale	  Berlin	  
Wir	  haben	  Ihr	  Interesse	  geweckt?	  
•  Sprechen	  Sie	  uns	  gern	  vor	  Ort	  auf	  der	  ASpB-­‐Tagung	  
an.	  




Tel.	  +49	  30	  841	  85	  457	  
szo4@zib.de	  
